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Correction to: Scientific Data https://doi.org/10.1038/s41597-020-0445-3, published online 14 April 2020
In the original version of this Data Descriptor, the link to the metadata files produced during the journal’s cura-
tion process was incorrect. The correct link is https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11967924
This has now been updated in the HTML version of the manuscript.
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or 
format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Cre-
ative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this 
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